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$C_{p}(X)$ Gerlits, Nagy [3]




2 $(\alpha_{i})$ the Ramsey property
$\rceil$ (Arhangel’skii, 1972 [1]) X $x\in X$ $x$
$\{S_{n} : ?\iota\in\omega\}$ $(\alpha_{i})$ $x$
$S$ X $\alpha_{i}$- $(i\in\{1,2,3,4\})$
$(\alpha_{1})$ $n\in\omega$ $S_{n}\backslash S$
$(\alpha_{2})$ $n\in\omega$ $S_{n}\cap S$
$(\alpha_{3})$ $n\in\omega$ $S_{n}\cap S$
$(\alpha_{4})$ $n\in\omega$ $S_{\uparrow 1}\cap S\neq\emptyset$
2(Nyikos, 1992 [6]) X $x\in X$ $x$
$\{S_{n}:n\in\omega\}$ $S_{n}\cap S_{m}=\emptyset(n\neq m)$
$(\alpha_{3/2})$ $x$ $S$ X $\alpha_{3/2}$-
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$\rceil$ (Dow, 1990 [2]) Lavcr’s model $(\mathfrak{a}_{1}’)=(\alpha_{2})$
3 (Nogura, Shakhmatov, 1995 [5]) X $;\gamma\cdot\in X$
lim lim x.$|\iota,m=x$ X $\{J_{it,m}\int:??, ?7l\in\omega\}$
$n\tau\neg(*\backslash )$
$\omega$ $t/1$ X Ramsey
property
$(^{*})x$ $U$ $k\in\omega$ $\{x_{?l,771}$ : $n,$ $m_{\iota}\in$







Ramsey property Nogura Shakhmatov
$\overline{\pi}^{\ulcorner}I\ovalbox{\tt\small REJECT} 2$ (Nogura, Shakhmatov, 1995 [5])







(Shakhmatov, 2002 [10, Question 3.15])
(1) $(\alpha_{2})$ Ramsey property ?
(2) Ramsey property $(\alpha_{2})$ ?





3 (Gerlits, $N_{c\backslash }gy$ 1988 [4]/Scheepers 1998 [9]) $C_{p}(X)$ $(Cl_{2}’)$ ,
$(\alpha_{3}),$ $(\alpha_{4})$




(Shakhmatov, 2002 [10, Question 5.9])
(1) $C_{p}(X)$ $(\alpha_{2})$ Ranmsey property ?
(2) $C_{p}(X)$ Ranisey property $(\alpha_{3/2})$ ?
(1) (2)
5 (Sakai, 2009 [8]) $C_{p}(X)$ $(\alpha_{2})$ Ramsey property
Scheepers [9] $t=b$ X $C_{p}(X)$
$(\alpha_{2})$ $(\alpha_{1})$ 4 5
$C_{p}(X)$ (2)
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